児童養護施設における「参加者中心型プログラム（トリプルA）」の試み : 安心・安全な施設環境の構築を目指して by 藤原 映久 et al.








































On the Implementation of Participant-Centered Program （Triple A）:
Aiming to Improve the Security and Community of a Care Institution
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セッション 第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６
人　数（人） 18 19 16 19 21 20
参加率（％） 75.0 79.2 66.7 79.2 87.5 83.3
表２　参加回数別の人数
参加回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回
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